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での処理で生成した各矩形とマスク画像を図 1 に示す． 
 
3.3. シードの設定 





















法である Z.Hu ら[3]の手法との比較を行う． 
4.1. 実験に使用した画像データ 
本実験では，独自で撮影した画像 20 枚と Flickr[4]にて















結果を図 2，表 1 に示す．図 2 では各手法による衣服領域
の抽出結果画像を示し，表 1 では各手法における精度を
示している．実験全体において，提案手法は既存手法に対






体において 0.131 の精度向上を示した． 
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入力画像 マスク画像 既存手法の抽出結果 提案手法の抽出結果 
    
    
図 2 各手法における領域抽出結果 
 
 
実験 1 実験 2 実験全体 
適合率 再現率 F 値 適合率 再現率 F 値 適合率 再現率 F 値 
既存手法 0.967 0.880 0.917 0.736 0.890 0.786 0.744 0.910 0.800 
提案手法 0.976 0.925 0.945 0.964 0.897 0.915 0.970 0.911 0.931 
表 1 各手法における精度 
